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Prof. Marcin Gruchała, prorektor ds. studenckich spotkał się 
17 maja br. ze studentami, którzy w ostatnim czasie odnieśli sukce-
sy sportowe. Obecni byli piłkarze nożni, którzy wywalczyli II miejsce 
Mistrzostw Polski Uczelni Medycznych w Futsalu: Piotr Adamczyk 
(II  r., ratownictwo medyczne), Błażej Borowy (IV r., kier. lekarski), 
Mateusz Czajkowski (absolwent), Michał Ejsmont (I r., kier. lekarski), 
Radosław Haberka (II r., fizjoterapia II st.), Michał Mikietyński (absol-
went), Hubert Stein (VI r., kier. lekarski), Konrad Szydłowski (III r., kier. 
lekarski), Paweł Wiśniewski (absolwent), Bartosz Woźniak (VI r., kier. 
lekarski) i Michał Zapaśnik (II r., kier. lekarski). Nie zabrakło też siat-
karek, które zdobyły III miejsce Mistrzostw Polski Uczelni Medycznych: 
Nikoli Borowej (III r., fizjoterapia I st.), Marty Dornowskiej (absol-
wentka), Anny Kameckiej (II r., kier. lekarski), Justyny Kowalczyk (I r., 
elektroradiologia), Zuzanny Łączkowskiej (I r., kier. lekarski), Wero-
niki Michałowskiej (I r., fizjoterapia I st.), Julii Piasty (I r., pielęgniar-
stwo), Eweliny Skarbek (III r., kierunek lekarski), Doroty Sobolewskiej 
(III r., kier. lekarski), Anny Szczoczarz (IV r. analityka medyczna), 
Pauliny Sztandery (VI r., kier. lekarski) i Anny Wiśniewskiej (I  r., 2 
stopnia, fizjoterapia) oraz siatkarzy, którzy wywalczyli II miejsce 
Mistrzostw Polski Uczelni Medycznych: Cezarego Bydelskiego (V r., 
kier. lekarski), Grzegorza Dobkowskiego (absolwent), Ziemowita 
Kabuły (I r., fizjoterapia II st.), Rafała Kowalczyka (V r., kier. lekarski), 
Kajetana Krupy (IV r., kier. lekarski), Wojciecha Lotkowskiego (VI r., 
farmacja), Mateusza Mociasa (I r., ratownictwo medyczne I st.), Ar-
tura Pobłockiego (III r., farmacja), Marcina Resko (I r., fizjoterapia II 
st.), Macieja Roga (III r., kier. lekarsko-dentystyczny), Pawła Stawic-
kiego (V r., kier. lekarski) i Adama Szewczyka (V r., kier. lekarski). Na 
spotkanie przyszli także: Michał Piotrkowski, mistrz Europy w wyci-
skaniu sztangi leżąc (V r., kier. lekarski), Karolina Chomicz (II r., fizjo-
terapia), która zdobyła indywidualnie I miejsce na Akademickich 
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Mistrzostwach Polski we Wspinaczce Sportowej oraz przedstawicie-
le aerobiku sportowego, którzy wywalczyli srebrny i brązowy medal 
– Katarzyna Przewłócka (III r., dietetyka) i Szymon Szkoda (VI r., kier. 
lekarski). Obecni byli także: Barbara Janda (V r., kier. lekarski), Jacek 
Świeczka (II r., kier. lekarski), Magdalena Paszko (II rok, fizjoterapia 
II st.), Marta Potrykus (I  r., dietetyka I st.), Anna Rydzewska (II r., 
elektroradiologia I st.), którzy wywalczyli IV miejsce drużynowo na 
Akademickich Mistrzostwach Polski w Aerobiku Sportowym. Dotar-
li też pływacy, którzy zajęli III miejsce drużynowo na Akademickich 
Mistrzostwach Polski w Pływaniu w sztafecie 4x50 m stylem dowol-
nym: Jakub Akman (I r., ratownictwo medyczne), Piotr Domitrz (I r., 
kier. lekarski), Mikołaj Panek (I r., farmacja), Grzegorz Sadoń (IV r., 
kier. lekarski) oraz przedstawiciele GUMed podczas Turnieju OŚ AZS 
Gdańsk w Judo: Aleksandra Chorzewska (II r., k. lekarsko-dentystycz-
ny), Aleksander Kuliński (V r., farmacja), Aleksy Świetlicki (III r., kier. 
lekarski) i Jakub Wójcicki (II r., kier. lekarsko-dentystyczny). 
Sportowcy otrzymali od prorektora Gruchały dyplomy oraz pa-
miątkowe gadżety. ■
Sukcesy sportowców GUMed
Zawodnicy sekcji pływackiej Gdańskiego Uni-
wersytetu Medycznego wzięli udział w Akademic-
kich Mistrzostwach Pomorza w Pływaniu. Drużyna 
spisała się świetnie, zdobywając 10 medali: Alek-
sandra Stasiak (kier. lek.) – złoto, 100 m stylem 
klasycznym, Agnieszka Rybska (kier. lek.-dent.) 
– srebro, 100 m stylem dowolnym, Dominika Szmit 
(kier. fizjoterapia) – srebro, 100 m stylem grzbieto-
wym, Aleksandra Stasiak (kier. lek.) – srebro, 100 
m stylem zmiennym, Yevheniia Shcholokova (kier. 
fizjoterapia) – brąz, 100 m stylem zmiennym, 
Agnieszka Rybska (kier. lek.-dent.) – brąz, 50 m 
stylem motylkowym, Przemysław Pasieczny (kier. 
lek.) – brąz, 100 m stylem dowolnym, Jędrzej Krysz-
czak (kier. lek.) – brąz, 100 m stylem klasycznym, 
Przemysław Pasieczny (kier. lek.) – brąz, 100 m 
stylem zmiennym, Piotr Domitrz (kier. lek.) – brąz, 
100 m stylem grzbietowym.
Natomiast 21 maja br. na stadionie AWFiS 
w Gdańsku odbyły się Akademickie Mistrzostwa 
Pomorza w Lekkoatletyce. Reprezentantka GUMed 
Natalia Więckowska, studentka III r. fizjoterapii 
była nie do pokonania. Zdeklasowała swoje rywal-
ki w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem. Z wynikami: 
pchnięcie kulą – 11.41 m oraz rzut dyskiem 
– 40.90 m zdobyła 2 złote medale. Ponadto 
Przemysław Sudyk, student I  r. dietetyki oraz 
Bartosz Supko, student III r. ratownictwa medycz-
nego w  biegu na 1500 m zajęli odpowiednio 
6 i 8 miejsce. ■
